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












 


















 
 
 
 
 
 
 
Women’s & Leadership Archives 
 
Come visit us on the 3rd Floor of Piper Hall! 
 
 Established in 1994 
 Comprised of over 120 manuscript 
collections- 
- with both organizations and individual women 
 Our Stengths: second wave feminism, 
Catholic women, social justice activism 
and, more broadly, women in leadership in 
the arts, academics, community building, 
business, and politics 
 We collect, preserve, organize, describe, 
and make available materials of enduring 
value to researchers studying women's 
contributions to society. 
 In the entire State of Illinois, the WLA is 
the only archive to focus exclusively on 
the records of women and women’s 
organizations. 
 Has developed into a nationally 
recognized repository that continues to 
serve women and preserve women’s 
history. 
 Superb resource for: Chicago, the 
Midwest, the 20th Century, and Mundelein 
College 
 
           
For Fall 2010: 
            Monday – Wednesday 
8:30 am – 4:30 pm 
             wlarchives@luc.edu 
            773-508-8837 
 
And please welcome  
our new interim 
director,  
Robin Secco,  
while Elizabeth Myers is 
on Maternity leave from  
9/13/10 to 1/3/11! 
 
 




















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



 




 




 







 




 




 




 




 




 




 



 
